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Pengukuran kecepatan benda b8rgerak sangat penting. 
Ada beberapa cara untuk pengukuran kecepaan antara lain 
mengukur jarak lintasan dan waktu yang dibutuhkan untuk 
melintasi lintasan, dengan menggunakan percobaan Efek 
Doppler. 
Cara uran tersebut mempunyai kelemah2n yaitu 
bila lintasan tidak ditentukan kecepatan benda tidak dapat 
ditentukan, dan apabila benda tidak dipasang tranduser 
pemancar/penerima r:.ecepatan benda tidak dapat di eentukan. 
Untuk mengatasi kendala tersebut dirancang alat ukur 
kecepatan benda dengan menggunakan gelombang ultrasonik. 
cacahan yang ditampilkan adalah perubahan periode 
c~d~.ibclt ,'d<lnya gerakc.1n benda yang diukur kecepatannya. 
Dengclll H2ngka 1 i br·asi a 1 at ukur kecepa tan yai tu dengan 
mengatur r-eset cacahan dan masul--:.an clock pencaeah maka 
talllp.i 1an cae a han mellunj uk I~an kec:epa tan benda yang diukur. 
Sehingga alat ukur keeepatan yang dibuat mudah 
dipergunakan untuk pengukuran dan dapat mengatasi kendala 
alat ukur kecepatan yang ada. 
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